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DATOS SOBRE LAS ALIANZAS DAUCO-MELILOTION 
GORS 1966 Y CONVOLVULION SEPIUM 
R. TX. 1947 EN EL PAIS VASCO 
Javier LOIDI & Carmen NAVARRO' 
ABSTRACT 
Data on the alliances Dauco-Melilotion Gors 1966 and Convolvulion 
sepium R. Tx. 1947 in the Basque Country. 
Two new nitrophilous syntaxa are described for the Basque country: 
Helmintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova, alliance Dauco-Melilotion 
(tall herb communities pioneers in disturbed soils) and Picrido hieracioidis- 
Eupatorietum cannabini ass. nova, alliance Convolvulion sepium 
(hemicryptophytic scio-hygronitrophilous communities). 
Key words: Plant sociology, nitrophilous vegetation, Spain, Basque 
Country. 
RESUMEN 
Se describen dos nuevos sintaxones nitrofilos para el País Vasco: Hel- 
mintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova, alianza Dauco-Melilotion 
(herbazales de gran talla de caracter pioner0 sobre suelos removidos) y Pi- 
crido hieracioidis-Eupatorietum cannabini ass. nova, alianza Convolv~llion 
sepium (comunidades de hemicriptófitos esciohigronitrófilos). 
Palabras clave: Fitosociologtia, vegetación nitrofila, España, País 
Vasco. 
Introducción 
En el presente trabajo se centra la atención sobre dos tipos de vegetación nitró- 
fila hasta el momento poc0 estudiados en el mundo cantábrico: 10s herbazales de 
suelos removidos y escombreras de Dauco-Melilotion y ciertas formaciones mega- 
fórbicas de exigencias higro-nitrófilas del Convolvulion sepium. La toma de inventa- 
r i o ~  tuvo lugar en el País Vasco, en territorios casi integramente comprendidos en el 
ámbito del sector Cántabro-Euskaldún (Provincia Cántabro-Atlantica, superpro- 
vincia Atlántica, Región Eurosiberiana), según la tipologia de RIVAS-MART~VEZ, FER- 
NANDEZ GONZALEZ & SANCHEZ-MATA (1986: 8) y RIVAS-MART~NEZ, T. . D~Az ,  F. PRIE- 
TO, LOIDI & PENAS (1984). 
1. Cátedra de Botlnica. Departarnento de Biologia Vegetal 11. Facultad de Farrnacia. Ciudad Lniversitaria. 28M0 
MADRID. 
Helmintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova 
Los herbazales de gran talla, constituidos por una mayoria de especies bienales o 
vivaces de amplia distribución geográfica (la mayoria son plurirregionales), que vi- 
ven en 10s suelos removidos recientemente como sucede con 10s aterramientos de las 
obras, las escombreras, bordes de carreteras, etc. han sido incluidos en la alianza 
Dauco-Melilotion dentro de la clase Artemisietea vulgaris. En el sector Cántabro- 
Euskaldún esta vegetación se halla representada en 10s pisos colino y submontano 
casi exclusivamente' . 
Se trata de herbazales no demasiado densos, que tienen un carácter pionero en 
la colonización de estas escombreras y tierras removidas. En la sucesión estas comu- 
nidades dan paso, a 10s pocos años, a vegetación de Arction, Alliarion, Cynosurion, 
u otras unidades con dominio de hemicriptófitos, que generalmente culmina en un 
bosque meso-eutrofo correspondiente al Polysticho-Fraxinetum excelsioris. Pode- 
mos considerar que, en la mayoria de 10s casos, este Dauco-Melilotion cjntabro-cus- 
kaldún va ligadd a las series de Carpinion. 
En la tabla 1 se reúnen 23 inventarios que muestran el conjunt0 de la composi- 
ción floristica de estas comunidades. Hay un elevado número de especies entre las 
que dominan Daucus carota, Melilotus alba, Hypericum perforatum, Yicris echioi- 
des, Picris hieracioides, etc., no siendo raros algunos necifitos como Conyza cana- 
densis. 
La alianza Dauco-Melilotion fue descrita por SAHINE GORS (1966: 478) para cn- 
globar algunas asociaciones descritas en Alemania de entre las cuales destaca Echio- 
Melilotetum R. Tx. 1942 especialmente frecuente en las estaciones de ferrocarril 
centroeuropeas bajo condiciones análogas. La bibliografia a la que hemos podido 
acceder (OBERDORFER & TH. MULLER 1983: 259, GORS 1966: 498, GUTR 1972: 52, FI- 
JALOWSKI 1967: 214, R. TUXEN 1950: 158) suministra abundante información sobre la 
vegetacicin de la alianza y en especial sobre Echio-Melilotetum, asociacicin cuga 
composición floristica se asemeja notalemente a las comunidades estudiadas por no- 
sotros en el País Vasco. No obstante, la presencia constante en las comunidades ccn- 
troeuropeas de Oenothera biennis y Linaria vulgaris ausentes en los herbazales c5n- 
tabro-euskaldunes por un lado y la presencia, en estos últimos, de Picris echioicles, 
Calystegia sepium, Pulicaria dysenterica, Lotus tenuis y Lactuca virosa inexistentes 
en aquéllas, permiten separar de manera neta ambos conjuntos. 
Por otro lado, 0. Bol.0~ & J. Vroo (VIGO 1979: 83) describen una asociacicin 
para englobar 10s herbazales de este tip0 que se hallan en ciertos valles del sector Pi- 
r ena i c~  Oriental, denominandola Rrachypodio (phoenicoidisb-Meliloteturr1 alhae. 
Este sintaxon esta caracterizado por la presencia de cierto número de especies de la 
alianza Rrachypodiorz phoenicoidis, entre las que destaca el mismo Brachjpodium 
phaenicoides, ausentes en 10s herbazales cantabro-euskaldunes. Por otro lado en la 
asociación catalana faltan plantas como Picris echioicies y I,otus tenuis, tan frecucn- 
tes en las comunidades vascas. 
Como resultado de estos analisis proponemos la nueva asociaciiin Htrlmirltio 
echioidis-Melilotetum albae (holotypus inventario no 5 de la tabla 1) de iiptimo c5n- 
tabro-atlántico con irradiaciones importantes hacia la meseta castellana a través del 
sector Castellano-Cantábrico (Lornr & F. PRIETO, 1986). Dentro de esta nueva aso- 
ciacicin reconocemos una subasociación mas térmica propia del piso colino inferior 
caracterizada por la presencia de Lavatera cretica, que denominamos Lavcitereto- 
sum creticae (holotypus inventario no 21 de la tabla 1). 
1.  Es necesario señalar que, a pesar de la distribución preferentemente eurosiberiana de este sintaxon, hay territorios 
mediterráneos de ombroclima subhúmedo o húmedo, como buena parte del sector Castellano-Canttihrico. en los tlue 
alcanza notahle desarrollo, disputando el espacio a la vegetaciBn de Corthumetalicr lonciti. 
De modo tradicional, la alianza Dauco-Melilotion ha sido incluida, junto con 
Onopordion acanthii, en el orden Onopordetalia acanthii por casi todos 10s autores 
europeos desde que su creadora asi lo hiciera. Existen evidentemente argumentos 
que apoyan este posicionamiento sintaxonómico, sin embargo, a la vista de la esca- 
se2 de eiementos floristicos de Onopordenea acanthii (RIVAS-MARTINPZ, comunica- 
cicin oral, VI Jornadas de Fitosociologia. Barcelona 1986) que poseen las asociacio- 
nes de Dauco-Melilotion, da la impresión que el esquema tradicional ha sido sosteni- 
do mis  por afinidades de tipo ecológico (suelos removidos, presencia de plantas bie- 
nales, etc.) que floristico. Por otro lado tampoco sobran argumentos para la inclu- 
sión de dicha alianza en cualquier otro orden dentro de la gran clasc Artemisietea 
vulgaris; en este sentido O. Bo1.6s & J. V I G ~  (1984: 72) consideran esta alianza como 
parte del orden Convolvuletalia sepium. No obstante, la presencia dc ciertas espe- 
cies como Rumex conglomeratus, Dipsacus fullonum y otras, que confieren a la co- 
rnunidad un tinte claramente hemicriptofitico, nos mueve a considerar Dauco-Meli- 
lorion como una alianza dentro del orden Artemisietalia vulgaris, dejando el orden 
Onopordetalia acanthii constituido exclusivamente por comunidades dominadas 
por cardos y tobas. 
Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini ass. nova 
~ 
Las formaciones herbaceas constituidas por hemicriptófitos de talla elevada, en 
las que domina la cornpuesta Eupatorium cannabinum, son exigentes en agua y sus- 
tancias nitrogenadas, por tanto habitan siempre lugares que sufren frecuente en- 
charcamiento además de un aporte importante de desperdicios y desechos de origen 
vegetal o animal, en situaciones sombreadas o en proximidades de setos y bosques. 
Esta particular ecologia escio-higro-nitrófila es la que caracteriza a las comunidades 
de Convolvulion sepium, en general ligadas a las series de los bosques de Alno-UI- 
mion. Asi, en nuestro caso, estos herbazales de Eupatorium cannabinum forman 
parte de la serie cántabro-euskalduna del aliso (Hyperico androsaemi-Alneto sigme- 
tum). 
La tabla 2 muestra la composición florística de estas comunidades a través de 9 
inventarios realizados en el País Vasco dentro de 10s pisos colino y submontano del 
sector Cántabro-Euskaldún. La abundancia de plantas de gran tamaño y exigentes 
en humedad y sustancias nitrogenadas como són, además de Eupatorium cannabi- 
num,  Angelica sylvestris, Mentha suaveolens, Picris hieracioides y Pulicaria dysente- 
rica entre otras, determinan la estructura de esta vegetación. 
La asociación Convolvulo-Eupatorieturn cannabini Gors 1974 nom. inv. descri- 
ta para la Alemania austrooccidental presenta una composición parecida a la nues- 
tra aunque los inventarios consultados (OBERDORFER & TH. MULI ER 1.c.) muestran la 
presencia de táxones como Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Carduus crispus y 
Valerianaprocurrens, que no figuran en nuestras tabla. Por el contrario, la presencia 
en las comunidades vascas de Picris hieracioides, Mentha suaveolens, Brachypo- 
dium pinnatum subsp. rupestre y Pulicaria dysenterica, ausentes en las centroeuro- 
peas, permite separarlas de éstas. 
R. TLXEN (1937: 38) describe una asociación con Eupatorium cannabinum para 
el NO de Alemania de la que forman parte táxones como Rubus idaeus, Epilobium 
angustifolium, Cirsium lanceolatum var. sylvaticum y otros, ausentes casi todos ellos 
de la flora del País Vasco (ASEGUINOLAZA & al. 1984). Aunque parece haber cierta 
relación entre este sintaxon y la asociación Convolvulo-Eupatorietum Gors 1974 
nom. inv., no parecen corresponder a la misma unidad. 
O .  BOLOS (1962: 115) describe para Cataluiia la asociación Sileno divaricatae- 
Eupatorietum en cuya tabla original aparecen Silene alba subsp. divaricata y Sison 
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Tabla 2 
PICRIDO HIERACIOIDES-EUPATORIETUM CANNABINI ass.nova 
(Convolvulion sepium, Convolvuletalia sepium, Artemisienea vulgaris, Artemisietea 
vulgaris) 
Altitud 1=10  m: 
Area m cuadrados: 
Ndm. de especies: 
Núm. de orden: 
Características y diferenciales 
de asociación y unidades superiores: 
Eupatorium cannabinum 
Picris hieracioides 
Angelica sylvestris 
Mentha suaveolens 
Pulicaria dysenterica 
Daucus carota 
Geranium robertianum 
Urtica dioica 
Verbena officinalis 
Conyza canadensis 
Calystegia sepium 
Solanum dulcamara 
Humulus lupulus 
Epilobium parviflorum 
Rumex obtusifolius 
Sambucus ebulus 
Geranium pyrenaicum 
Compañeras: 
Dactylis glomerata . 1.1 2.2 1.1 . 1.1 1.1 1.1 
Holcus lanatus 1.1 1.1 . 2.2 . +.2 . 1.2  
Ranunculus repens . + 1.1 . 1.1 2.2 1.1 . 
Brachypodium rupestre . 2.2 2.2 . . 1.1 . 1.1 
Vicia sepium . 1.1 . +.2 . 1.1 . 
Pteridium aquilinum . +.2 1 .2  . 1.3 
Cirsium arvense 2.2 . . 2.3 
Potentilla reptans + .  . +.2 . 
Trifolium dubium + . +.2 . 
Sonchus oleraceus . 1.1 . . 1.1 . 
Tussilag0 farfara . +.2 . . 1 .2  . 
Teucrium scorodonia . 2.2 . 1 . 2  . 
Hypericum perforatum . 2.2 +.2 . 
Equisetum palustre . 2.2 +.2 
Plantago lanceolata . 1.1 . . +.2 . 
Además: Trifolium pratense 1.2, Prunella vulgaris 1.2, Rumex conglomeratus 1.1 y 
Plantago lanceolata +.2 en 1; Senecio jacobea 1.2,  Solidago viga-aurea +.2 y Ga- 
lium mollugo +.2 en 2; Dipsacus sylvestris 1.2, Agrostis capillaris 2.2, Melilo- 
tus alba +.2, Hypericum tetrapterum 1 . 2  y Galium verum + en 3; Anthoxanthum odo- 
ratum 1.1, Avena barbata 1.1 y Bromus racemosus +.2 en 4; Juncus inflexus 1.1, 
Centaurea debeauxii 1.1 e Hypericum androsaemum +.2 en 5; Stachys sylvatica 1.1 
y Trifolium repens +.2 en 7; Mentha aquatica 2.3, Lactuca virosa +.2 y Echium 
vulgare +.2 en 8. 
Localidades: 1. Bolibar, Escoriaza (SS) ; Mondragón , Musakola. (SS) ; 3. Bergara. 
Altos Hornos (SS);. 4. Mugica (BI); 5. Bergara, Arane (SS); 6. Aramayona (VI); 
7. Apatamonasterio (BI); 8. Landa (VI) -Holotypus . 
amomum, inexistentes en 10s inventarios que presentamos, por 10 que podemos con- 
siderar las comunidades catalanas claramente diferenciables de las vascas. 
Por 10 expuestos anteriormente proponemos la nueva asociación Picrido hiera- 
cioidis-Eupatorietum cannabini para englobar estos herbazales cántebro-euskaldu- 
nes designando como holotypus el inventario 8 de la tabla 2. 
Los inventarios que conocemos del macizo oriental de Gredos (SANCHEZ-MATA 
1986: 181) son, en nuestra opinión, muy próximos a 10s del País Vasco y podrian for 
mar parte de esta asociación. Sin embargo, la subasociación Urtico-Sambuceturn 
ebuli angelicetosum sylvestris denunciada por LOIDI (1983: 75) se puede considerar 
una subasociación transitoria entre la asociación que describimos y Urtico-Sambuce- 
tum ebuli de carácter menos higrófilo. 
En cuanto al encuadre sintaxonómico de la nueva asociación, nuestra opinión 
es que debe incluirse en la alianza Convolvulion sepium R. Tx. 1947 debido a la pre- 
sencia, ciertamente frecuente, de táxones nitrófilos exigentes en humedad. 
O. BOL& & R. MASALLES (1983: 59) proponen una nueva alianza Bromo-Eupa- 
torion cannabini (asociación tip0 Sileno divaricatae-Eupatorietum cannabini O. BO- 
10s 1962) con intención de acoger en su seno las asociaciones dominadas por dicha 
compuesta. Posteriormente esta alianza vuelve a ser considerada por 0 .  BOLOS 
(1983: 168) dentro del orden Galio-Alliarietalia. Por otro lado queda sin aclarar la 
relación que pueda haber entre Bromo-Eupatorion cannabini,y la subalianza Epilo- 
bienion hirsuti que propusiera Vroo (1979: 77) y que en nuestra opinión coinciden al 
menos parcialmente. Esta última ha sido reconocida por FOLCH (1981: 418) dentro 
de la alianza Arction y por 0. BOLOS y J. Vroo (1984: 72) dentro de Convolvulion se- 
pium. Por nuestra parte consideramos que al menos la,alianza Bromo-Eupatorion 
cannabini resulta superflua al ser coincidente por máxima parte con Convolvulion 
sepium y carecer de un conjunt0 10 suficientemente solido de táxones caracteristi- 
cos. La mayoria de las comunidades presididas por Eupatorium cannabinum de Eu- 
ropa occidental caben perfectamente dentro de la alianza Convolvulion sepium. Pa- 
recen, sin embargo, existir algunas de ellas que no encajan con tanta facilidad en 
esta sintaxonomia por 10 que se desprende del análisis de 10s inventarios de R. TIJXEN 
(1937: 38) y O. BOL& (1962, tab. 73) procedentes de territorios en 10s que quizás es- 
tas comunidades se hallen un tanto finicolas. 
Esquema sintaxonomico 
Artemisietea vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tx. in R. Tx. 1950 em. Lohmeyer & 
al. 1962 
Artemisienea vulgaris 
Artemisietalio vulgaris Lohmeyer, Preising & R. Tx. in R. Tx. 1950 em. Lohme- 
yer & al. 1 9 6 ~  
Dauco-Melilotion Gors 1966 
Helmintio echioidis-Melilotetum albae ass. nova 
melilotetosum albae 
luvateretosum creticae subass. nova 
Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 em. Oberdorfer in Oberdorfer & al. 1967 
Convolvulion sepium R. Tx. 1947 
Picridi hieracioidis-Eupatorietum cannabini ass. nova 
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